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В статті розглянуто особливості формування інформаційного забезпечення аудиту в умовах 
автоматизації. 
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На сучасному етапі розвитку економіки аудиторська перевірка є складним та 
тривалим процесом. Аудитори постійно працюють над тим, щоб максимально 
скоротити час перевірки, не знижуючи при цьому її якості, і, отже, не збільшуючи 
аудиторського підприємницького ризику. 
При цьому, важливу роль при плануванні аудиторської перевірки відіграє рівень 
автоматизації облікових завдань. Питання автоматизації аудиторських перевірок 
розглянуто в роботах Фрідмана П., Рішара Ж., Романова А.Н., Баришнікова Н.П., 
Шеремета А.Д., Кондратова Н.Р. Однак питання автоматизації аудиторських перевірок 
готельної діяльності висвітлено недостатньо. Тому, метою статті є аналіз 
інформаційного забезпечення аудиторських перевірок та розробка методичних підходів 
до комп'ютеризації аудиту в підприємствах готельної галузі. 
Таким чином, засоби обробки облікової інформації і методика ведення обліку 
істотно впливають на організаційну структуру підприємства, процедури і методи 
проведення аудиту. На сьогодні аудиторам у своїй роботі часто доводиться стикатися з 
автоматизованими системами обліку. Так, при проведенні аудиту, на нашу думку, 
необхідно звернути увагу на такі вимоги , які не можуть бути враховані 
постачальником програмного забезпечення: 
 а) комплексна комп'ютеризація бухгалтерського обліку; 
 б) наявність методик проведення внутрішнього аудиту на підприємстві; 
 в) доступність облікових даних; 
г) відповідність програмного забезпечення специфіці підприємств готельного 
бізнесу. 
Починаючи з середини 90-х років підприємство різних сфер галузевої діяльності 
банки, страхові компанії та державні органи приділяють значну увагу до програмного 
забезпечення з аудиту. На теперішній час на ринку представлено багато розробок 
подібного роду, однак вибрати програмний продукт який найбільш задовольняє 
потреби достатньо складно. Тому, що коли обирається конкретний продукт, 
потенційному користувачу потрібно співставити велику кількість не тотожних 
характеристик цих програм та їх можливостей. Таким чином створення та 
використання формалізованих методик порівняння різних пакетів прикладних програм 
з аудиту, які дозволяють зменшити суб'єктивний фактор при проведенні незалежної 
аудиторської експертизи в готельних комплексах. 
Для порівняння програмних продуктів, які дозволяють вирішувати задачі аудиту 
було вибрано відносно короткий перелік характеристик, які на нашу думку можуть 
достатньо повно характеризувати їх можливості.  
У зв'язку з цим ми агрегурували множину параметрів що мають бути 
використані для оцінки аудиторських процедур в зрозумілі та інтерпретируємі блоки, 
які все більшого значення набувають в готельному бізнесі (рис. 1) 
Рисунок 1 - Модель формування інформаційних ресурсів для цілей аудиту 
В якості об'єктів для порівняння ми обрали три аудиторських програм найбільш 
розповсюджені в Україні: «ІНЕК:АФСП» (надалі – АФСП) фірми «ІНЕК», «Audit 
Expert» фірми «Про-Інвест-ІТ» та «АБФІ-Предприятие» (надалі - АБФІ) фірми 
«Вестона». Перелік їх основних характеристик наведено в таблиці 1. При цьому 
наявність визначеної властивості у відповідного продукту визначена символом «+» 
його відсутність символом «-«. 
Таблиця 1 - Функціональність фактів аудиторських програм 
Функціональність  АФСП Audit 
Expert  
АБФІ 
1 2 3 4 
Базові функції  
Автоматизоване ведення даних із бухгалтерських програм та txt-
файлів 
+ + + 
Перевірка коректності введених вихідних даних  - + + 
Приведення даних за різні періоди часу до порівняному виду  + + + 
Переоцінка статей балансу з ціллю приведення їх даних до 
реальних значень  
- + - 
Обробка звітності інших країн  - + - 
Наявність регламентованих методик аудиту  - + - 
Можливість застосування технік аудиту  - + - 
Формування планування аудиторських перевірок  + + + 
Складання програм аудиту  + + + 
Формування аудиторських документів  - + + 
Аудит формування звітності  + + + 
Експорт результатів аудиту в других програмах  - + + 
Засоби розширення базових функцій  
Створення нових форм уведення вихідних даних   - + + 
Блоки частини параметрів пакетів аудиторських програм  
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Продовження таблиці 1. 
1 2 3 4 
Засоби описання нових розрахункових показників для реалізації 
власних методик аудиту  
- + + 
Можливість порівняння значеній фінансових показників з 
показниками офіційної бухгалтерської звітності підприємств – 
лідерів в галузі 
- + - 
Можливість створення аудиторських звітів  - + - 
Додаткові властивості  
Можливість настройки на рішаючи задачу  - + + 
Забезпечення роботи в сеті  - + + 
Наявність функціональної лінійки продуктів  - + + 
Перераховані функції найбільш повно реалізовані в програмі «Audit Expert». З 
однієї сторони, вона дозволяє автоматично загружати дані звітності з таких популярних 
програм (рис. 2), як «1С:Бухгалтерія», «1С:Предприятие», «Інфо-Бухгалтер», «ІНФІН-
Бухгалтерія», «Парус» та інші, а з другої, - маючи в ній інструментальні засоби 
дозволяють легко налаштувати її для загрузки даних із файлів формату txt. Останнє 
надає можливість організувати імпорт даних практично із любих бухгалтерських 
програм. 
        Система «Парус» 
        Інфо-Бухгалтер 
        Інфін-Бухгалтерія 
        Інтегратор 
        Інші бухгалтерскі програми 
        Excel 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Робоче вікно інтерфейсу сумісності «Audit Expert» з іншим програмним забезпеченням. 
Аудиторська програма «Audit Expert», дає змогу здійснити тестування 
інформаційної системи обліку у готельних комплексах. За її допомогою здійснюється 
аудиторська перевірка й аналіз записів на основі певних критеріїв із метою визначення 
їх якості, повноти, спроможності й правильності. Для цього також використовується 
база знань, що допомагає визначити невідповідність і прийняти необхідні рішення. 
Таке програмне забезпечення дає змогу робити тестування розрахунків, виконувати 
необхідні перерахунки і зіставляти отримані результати з нормативними й 
кошторисними, і середніми по галузі, що дає можливість провести аналіз за 
визначеними критеріями і одержати необхідне управлінське рішення. На рисунку 3 
представлено схему організації роботи аудитора в середовищі електронної обробки 
даних. 
Структура комбінованої аудиторської системи «Audit Expert» представлено на 
рисунку 3.  
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Рисунок 3 - Структура комбінованої аудиторської системи  
За допомогою встроєних базових функцій програма «Audit Expert» дає змогу 
розрахувати основні фінансові показники діяльності підприємств готельного бізнесу, 
що можуть бути використані в аудиті (рис. 4) дозволяє відобразити динаміку 
показників аудиту за визначений період часу, використовуючи власні методики 
прогнозування. Дана програма, дає змогу приєднати до основного набору звітів 
прогнозні дані, що можуть бути використані для аудиту готельних підприємств нарівні 
з реальними.  
 
 
Рисунок 4 – Динаміка показників фінансового результату 
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Програма «Audit Expert» дозволяє детально та глибоко проводити аудит 
господарської діяльності підприємств готельного бізнесу, розробляти на основі та 
використати власні спеціалізовані методики аудиту, що задовольняли б потреби 
конкретного підприємства галузі з урахуванням специфіки діяльності кожного з них. 
Однією з важних функцій програми «Audit Expert» є обробка та вимірювання 
даних аудиту з інших програм та їх передача. 
Отже, на нашу думку, на сьогоднішній день програма «Audit Expert» є найбільш 
ефективним засобом для проведення аудиту в готельних комплексах. 
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В статье рассмотрены особенности формирования информационного обеспечения аудита в 
условиях автоматизации. 
In clause the features of formation of information maintenance of audit in conditions of automation are 
considered. 
Рисунок 5 – Можливості складання в «Audit Expert» звітів за різними періодами  
